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S¡ eres católico... 
y estimas en algo d esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, « a a l r s u s t a a t l a a a d w a a a 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejor amiento y perfec-
cléffl da saff s e c c i ó n , « p e t a n d o scscrlpoianes. anón-
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TEMAS DFL DIA 
- Represiones y represiones -
No vamos a insistir demasiado fiambres*. Y también: «por cada 
en la reiteración de uno» conceptos uno de vosotros que caiga, debéis 
que el lector se sabe de coro. En cargaros lo menos diez». Un cabo 
Cádiz se ha celebrado recientemen- oyó decir que las órdenes de Me 
te la revisión del proceso de Casas néndez eran que se aplicara la ley 
Viejas Lo que allí salió a relucir, de fugis a los dirigentes de la revo-
todo el mundo lo conocía o aun lo 
presumía antes de conocerlo. 
Aquellos gobernantes del bienio 
que ordenaron las deportaciones en 
masa y las confiscaciones, extraña-
mientos y vejaciones de toda índo-
le, como verganza por la 
vación del 10 de Agosto, ¿como no 
habían de ser capaces también de 
dar las órdenes de fusilar bárbara-
mente disparando a la parte más 
vulnerable del cuerpo de aquellos 
infelices inconscientes del puebleci' 
to andaluz? «Las órdenes que yo di 
a mis subordinados eran menos 
lución. 
Repetimos qne todas las anterio-
res crueldades er&a suficientemente 
conocidas; todas ellas tenían ade-
más carácter de verosimilitud, habi-
da cuenta la proterva idiosincrasia 
mbleva- Quíene5 e8a8 órdenes partían. Pe 
ro no es sólo nuestra Impresión pre 
senté destacar aquí la conducta de 
aquellos gobernantes, sino estable-
cer un parargón entre los hechos 
subsiguientes a un Casas Viejas o 
un 10 de Agosto, y los que han ve-
nido después de la sangrienta revo-
lución del 6 de Octubre. Cotégese 
\ esta represión con aquella otra y es-
íuextes que las que recibí de la su-. tablézcase la oportuna diferencia, 
perioridad», ha dicho en su decía-1 Claro que no íbamos a pedir que 
ración el capitán Rojas. «Me d!j3 j imitase ahoia la conducta de Azaña 
menéndez-añadió —que había que y Casares, conducta que todo el 
reducir enérgicamente la revolución, país ex era todavía; sin embargo, es 
matando a mujens y niños hasta no I de gran oportunidad apuntar aquí 
dejar títere con cabeza, y si ponían : e»a colosal diferencia, para quede 
bandera blanca que siguiera dlspa- j un lado se destaque la crueldad de 
rando». Las demás declaraciones' los asesinos de Casas Viejas, y de 
prestadas en la revisión de la causa o^o la actuación de los actuales 
coinciden en puntos como estos: I Gobiernos. 
«Ni heridos ni prisioneros; sólo) Rodrigo de Arriaga 
Las hostilidades han durado 
tres años y medio 
Cincuenta y cinco mil muertos y ciento cua-
renta mii heridos 
Olra i i a t l más contra la masonería 
i 
La noticia no es sorprendenta pa-
ra cuantos siguen el curso de lo» 
econtedmlent'^ contemporáneos. 
Se inicia t i cuu*pUmJento de la pre 
dicción del gran Vázquez de Mella, 
al decir: «Cuando las derliocfaclas 
se hacen anárquicas, entonces tegre 
sa la forma t;.adicional,. Los hechos 
se levantan contra las doctrinas, . 
Mientras una parte de la sociedad 
se p-eclpita en la negación impía 
con todo su cortejo de negaciones 
«ocíales, la otra regresa hada la 
Cruz». 
Hoy se enfrentan trágicamente 
dos tendencias, dos civilizaciones: 
la simbolizada por Moscú y la que 
Significa Roma: la «mgación impía> 
con todo el cortejo de negaciones 
que encierra el comunismo, y la aíii 
nación santa, con todas las orienta 
Clones salvadoras del catolicismo. 
En el fondo de todos los sistemas 
políticos, sociales y económicos de 
nuestros días, no es difícil descubrir 
una de estas dos tendencias; todos 
participan de uno u otro idearlo; 
ninguno está exento de sus doctri 
nas. 
Luchan frente a íréhfc la civiliza 
clón cristiana y el paganismo. 
Aquella que defiende las liberta-
des individuales, contra el despotls 
nio t statal que éste preconiza, con 
el nombre de comunismo, y las na-
ciones conscientes no están dlspués 
tas a ictroceder veinte siglos en la 
Historia, para lo cual han de ir cor 
tendo cautelosamente aquellos ten 
(Acules que pretenden detenerlas en 
>u marcha civilizadora. 
La masonería. Instrumento citgo 
flel judaismo, que odia cordlalmen 
te cuanto informa Ir. doctrina crlstla 
O", es uno de esos fatídicos tentácu i 
lea que pretenden . h rr- j r a loa 
pueblos, para detenerles en su mar 
cha social-crlstiana. 
Inventará nombres pomposos, con 
que encubrir su mercancía averiada, 
como la «Liga Defensora de los De 
rechos del. Hombro , el «Rotaris-
mo», el «Laicismo»..., pero bien 
pronto se observa que la «Liga» se 
interesa por los revolucionarios, in-
cendiarios y asesinos, pero no por 
las víctimas de éstos, aunque sean 
cientos y miles, como ha ocurrido 
en Asturias, y tiempo ha que acaece 
en Méjico, que los «zotarlos» inten-
tan sustituir la moral religiosa por 
una moral independiente y libre, 
que nada tiene de moral; 
Madrid.—Un periódico de esta 
capital pub'lca una interesante infor 
mación acerca de las pérdidas oca 
sionadas por la guerra sostenida er 
El Chaco boreal por Paraguay y Bo 
Hvja. 
Las hostilidades han durado tres 
años y medio. 
Resultaron cincuenta y cinco mil 
muertos y más de ciento cuarenta 
mil heridos. 
Se han gastado centenares de mi 
Uones. 
Este enorme gasto ha arruinado 
las haciendas de ambos países. 
Unicamente han salido ganando 
sos los negociantes de armas que 
se han lucrado escandalosamente 
explotando el patriotismo de ambas 
naciones. 
SIN NOTICIAS 
Madr íd . -EI jefe del Gobierno, 
señor Lerroux, permaneció toda la 
mañana en su despacho de la Presi-
dencia. 
A l salir dijo a los periodistas que 
carecía de noticias de interés que 
poder comunicarles. 
EL PRESUPUESTO DEL 
: PROTECTORADO : 
Madr id . -El señor Rico Avello es 
tuvó esta mañana en la Presidencia 
trabajando en la confección del Pre 
supuesto del Protectorado 
maestro Strieder 
A Santander viene un profesor cuentra los libros de Impuestos y 
alemán, quien merece más que unas , repartimiento entre los burgueses > 
líneas de introducción, un testimo- í en esos y en otros interesantes docu 
nio de agradecimiento y cariño es-lmentos comprueba, que la teoría de 
pañoles. Porque Strieder—pequeño ¡Sombart no es verdadera. Que en 
de cuerpo, alto de frente, ojos cía- Augsburgo y en otras ciudades los 
MANIFESTACIONES DE 
; : CHAPAPRIETA ; ; 
Madrid —El ministro de Haden 
da, señor Chapapietra, dijo hoy a 
os periodistas que cree que la Ley 
de Presupuestos estará aprobada en 
la fecha prefijada. 
Se le habló de la marcha de las 
negociaciones comerciales con Fran 
da y el señor Chapaprieta dijo que 
es de esperar que se obtengan bue 
nos resultados 
Acerca de los bonos ferroviarios 
dijo que cree que la emisión podrá 
hacerse a un Interés del tres y medio 
por ciento, no solamente por la 
abundancia de dinero sino también 
porque se va restableciendo la con 
fianza. 
LA COMISION DE 
PRESUPUESTOS 
D E ACCION CATOLICA 
LA V I D A P A R R O Q U I A L 
El primer núcleo de la vida rellglo 
sa dentro de la gran familia crlstla-
que « la i - |na ,es laParroquia. 
co» equivale a antirreligioso y ácra-
ta. 
Y todo esto, eficazmente regresi-
vo, sostenido y estimulado por la 
masonería, no puede tolerarlo na-
ción alguna, que no se resigne a pe-
recer envuelta en la. ola corruptora 
del marxismo, ideal que persiguen 
las logias masónicas. 
Antes Italia, Suiza, Alemania y 
otras varias naciones de Europa y 
América proscribieron la massnería. 
y ahora, anuncia ya Turquía que se 
jpercibe a exterminarla en sus do-
minios. 
A estas seguirán más naciones, 
cuantas de veras quieran salvarse, 
cerrando los antros masónicos. 
¿Cuándo so decidirá España a se 
seguir tan saludable ejemplo? ¿No 
bastan para ello los sangrientos es-
tragos del bienio nefasto, en que la 
masonería actuó con tanto desen 
freno? 
Tengan la seguridad nuestros lec-
tores de que llegará ese momento, 
pjrque España aún no se resigna a 
morir. 
A la lista no pequeña de naciones 
q u e proscribieron la masonería, 
proato se añadirá Turquía otra na dio. con el obispo y con el Papa. 
Por eso mismo, la Acción Católi-
ca, esencialmente jerárquica, ha de 
ser eminentemente parroquial. 
El fenómeno de la vida parroquia! 
fundamento de la vida católica, ha 
de ser el objeto iqmediato de las dls 
tintas Ramas de la Acción Católica, 
y muy en particular, de las juventu-
des. 
¡Qaé hermosa y edificante resulta 
la íntima compenetración y convl 
venda del Párroco con sus ftligre 
seel 
«Es necesario que la Parroquia se 
organice de tal suerte, que la multi-
tud de los creyentes no tenga más 
oue un corazón y un alma; que la 
Parroquia sea el honor del Párroco, 
que en medio de su pueblo, deberá 
considerarse como un padre en me 
dio de sus hijos». (Benedicto XV a 
Mons. Landrieux). 
Y a la manifestación natural de la 
vidu de la Parroquia, es la Misa Pa 
rroquial, la Misa Mayor. 
En la Misa oficial, se encuentran 
los fieles en familia, en ¡a casa del 
Padre, para tomar parte en la vida 
general de la cristiandad, para comu 
nlcarse con el párroco y por su me-
ros de vivo mirar, nariz fina y ade-
mán simpático—ha estudiado perío-
dos de la Historia decisivos para la 
de nuestra Patria. Y porque Strie 
der, empezando por mi modesta 
persona, está formando una genera-
ción de historiadores de la Econo-
mía, que juntan el entusiasmo pa-
triótico y cristiano a la técnica más 
depurada. 
Strieder, discípulo de Sombart, 
es uno de los fundadores de la Hls 
torlagrefía económica. Hasta él y 
sus compañeros—Kotzke, Brodoitz, 
Hopke, etc. — existían economistas 
e historiadores; pero no historiado 
res de la economía. Los más anti-
guos, los historiadores que hacían 
la hlsioria de la economía como po-
dían hacer la historia del arte o de 
la guerra, carecían de formación 
técnlco-económlcp y por lo tanto ni 
velan—ni ven—con la necesaria pro-
fundidad e incidencia los fenómenos 
y las ideas económicos pretéritos. 
En España, desde los historiadores 
clásicos en este aspecto cual Col-
melro, hasta nuestros más moder-
nos historiadores que se ocupan con 
predilección de hechos económicos 
Madrid. —Esta tarde no acudió el pasados, tenemos una no corta se-
señor Lerroux a la Presidencia por jríe de especialistas de ese tipo, que 
que en ésta se estaba realizando el I ha prestado servicios; pero que hoy 
desestero. fes incapaz de |dar a nuestra Histo-
Por la tarde el señor Lerroux mar Irla económica la interpretación y el 
chó a San Rafael donde se propone | sentido que corresponde, 
pasar el domingo. Tampoco los famosos economis-
tas históricos, pese al genial talento, 
de un Schrnoller e incluso a un 
Max Weber, puede considerarse co-
mo historiadle^ de la ¡Economía, 
En e\los la filstòría no es una tarea 
a realizar, sino un supuesto, un ma-
1 terlal sobre el qu^ se trabaja. Hacen 
I síntesis histórica enfocándola como 
lo más mínimo al movimiento cató j conviene a sus principios y casi Insj-
iico, al movimiento parroquial; ex'tituciones económicas. Son econo-
pectadores pasivos, muchos asisten mistas que por reacción metodoló-
^n!rtaC !^.^ bl,mf d e !fx,PeUUlc? a la8 abstracciones liberales 
glón que profesan, y los católicos» . i u , . i J 
conscientes de todo el mundo, que |vaI1 a buscor en la Historia los da-
cantan al unísono una misma plega ; to» Y aspectos que les interesan, 
ría en los Kyrle y Gloria, una mis] Se sirven de la Historia, en fin, 
ma fé en el Credo, un mismo him como de un instrumento para for-
no de alabanza en el Sanctus; que * „ , . , . , . . . J ^ . , . o u 
paitlcipan de la» mhmas penaï y ^eas económicas. Sombart 
alegrías, de las mismas zozobras y jes la transación. Su obra cardinal, 
speranzas, que viven en fin, la mis ; sobre el capitalismo es en realidad 
ma vida de familia? Ja síntesis geneal de los hechos eco-
Medrld,—Se reunió hoy la Comí 
slón de Presupuestos. 
Quedó dictaminado el Presupues 
to da Agricultura con algunas modi 
ficaciones. 
El lunes serán examinados los 
presupuestos de los Ministerios de 
Industria y Gobernación. 
LERROUX A SAN RAFAEL 
d ó n más contra la masonería. 
Elias Olmos 
Lea usted 
A C C I O N 
Sin dada q je se cumple el precep 
to dominical, con la asistencia a la 
misa rezada. Más ¿quién no ve la di 
! ferenda que existe entre los crlstla 
nos solitarios, aislados, extranjeros 
• en su propia casa, que no se ocupan \ 
más que c'e sí mismos, sin atender 
Y es que no es suficiente ser buen 
cristiano para ser buen católico. No 
son palabras sinónimas. 
El católico, es el cristiano comple 
to que mira la Religión, no tan sólo 
bajo su punto de vista idivldnal, 
sino que abarca en toda t u amplitud 
a la Iglesia vivificadora, colocada 
por Cristo como Centro de la cris 
tlandad universal, para realizar, ya 
en este mundo, en torno del Papa y 
los obispos, al mismo tiempo que la 
unidad del rebaño, la unión frater 
nal de los rescatados con sangre 
del Cordero. 
Orientemos nuestras actividades 
hacia el resurgimiento de la vida pa 
rroquial. La Acción Católica debe 
ser su más esforzado paladín, unien 
do cada vez más el rebaño con el 
pastor; suscitando la devodón. el 
respeto y la obediencia de los fell 
greses a su clero; participando en 
todas las manifestaciones del culto 
parroquial; eje clendo. en fin, su 
apostolado, bajo la Inmediata depen 
denda del párroco, legítimamente 
puesto por el obispo para regir una 
porción del pueblo cristiano. 
Solamente así. serán fecundos y 
permanentes :.u i t r . s e f_c:zo3. 
nómicos, que hasta su época nos 
eran conocidos por historiadores o 
memorialistas. 
La Investigación escrupulosa y mo 
uográf lea de los hechos y las Ideas 
económicas realizadas por un cono-
cedor de la teoría económica, eso 
es lo que hasta Strieder y sus com-
pañeros no se conocía. Y hoy es la 
tarea—y el éxito —de su Escuela. 
La que por Ir al dato exacto y a la 
comprobación minudosa ha comen 
zado enseguida a prestar grandes 
servicios a la ciencia moderna des-
haciendo bellas, pero falsas fanta-
sías y hermosas, pero mal funda 
mentadas teorías. 
Así Strieder, joven doctor, dudan 
do de que fuera verdad la sugestiva 
teotía de su maestro Sombart. 
El origen de las primeras fortunas 
era debido para Sombart a las ga-
nancias obtenidas por los propieta 
ríos de solares a consecuencia de 
prestigioso crecimiento de la ciudad 
a fines del feudalismo. 
Marcha a Augsburgo para com 
probar si ello es cierto en la Histo 
ría de lí! inpefl&l ciudad. Allí en 
primeros capitalistas obtienen sus 
dineros de las ganancias comercia-
les. 
Esa visita a Augsburgo, la ciudad 
de los Fúcaros (Fugger) es para Strl 
der decisiva. Allí la Inmensa rique-
za de sus archivos y le profusión y 
belleza de ios recuerdos históricos, 
le hacen especializarse en la Histo-
ria del Precapitallsmo renacentista, 
que es la historia de la dudad. Allí 
reúne los materiales y maduran las 
ideas, de que después han de llenar 
se eso» bellos estudios sobre ios Fú 
caros, las primitivas formas de la 
empreha y el origen de las fortunas, 
que son y serán la especialidad v la 
gloria del profesor. Porque lo es 
con carácter de «ordinario» (la 
más alta categoría) y el título máxi-
mo de «Consejero Secretario» en la 
Universidad de Munich. 
Precisamente, el conocimiento 
orofundo de aquella época tan cru-
zada por preocupaciones religiosas, 
es por lo que aviva su fe de joven 
católico y hace de él el maestrojcrls-
tiano, que en la Universidad bávara 
tanto se afana per-eMiorfidmiento 
de ideas e instituciones católicas. 
Por católico y por economista dèl 
Renacimiento tiene dos amores: El 
arte y España. Por el arte y para el 
arte gasta gran parte de sus emolu-
mentos y una pequeña porción de 
su tiempo. Por España es un maes-
tro y un amigo plira todos los que 
de nuestra tierra van a ampliar sus 
estudios a la gloriosa Universidad 
munlquesa. 
Yo no olvidaré, maestro, aquel 
gesto tuyo del primer día que te co-
nocí. Era en Agosto de 1923. Lleno 
del sol de mi Córdoba y de las Ilu-
siones por la historia de la Econo-
mía española, llegaba a Augsburgo. 
cuando en su cielo no había sol, en 
su pueblo hendía su puñal de mise-
ria la inflacción y en su archivo los 
libros de los Fúcares con la letra 
enrevesada del 400 germánico, po 
nían tspanto y tristeza en mis ojos 
de andaluz, apenas "chapurreando 
el alemán. Y fuiste tú. director del 
Archivo de los Fúcaros, —cargo que 
también desempeña, —quien me con 
solaste y guiaste. Llevándome a tu 
propia casa que fué para mí aula y 
hogar, donde yo adquirí unos cono 
cimientos y gocé de una cordialidad 
que conservaré como un tesoro. 
Todo eso, maestro, tú lo has repe 
tldo con otros muchos españoles, 
que querían aprender la mejor téc 
nica para conocer y ayudar a su Pa 
tria. Por ello recibe con la bienveni 
da el testimonio de agradecimiento 
de muchos de tus discípulos, qule 
nes saben que tu trabajo en Santan 
der habrá de ser fructífero para lu 
formación de la nueva España. La 
que ama su Historia y su tierra coriv 
toda el alma sin caer —por fueizu Qej 
catçlicldad —en , los eirores y 
Odios que hoy son baldón y peligro 
de nuestra cultura occidental, hija 
cristianismo. ¡Dios te guarde.. del 
maestro! iQue tu estancia en Castl 
lia sea dichosa para nuestra civiliza 
ció y nuestra patria! 
Antonio Bermúdez Cañete 
Se desea muchacha 
bien informada y que sepa de co-
cina, para todo servido. 
Presentarse en 
Ronda de Víctor Pruneda, 7.-2.° 
Derecha. 
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GOBIERNO C I V I L 
VIAJEROS Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
da: 
EN LA DIPUTACION 
Llegaron: 
De Zaragoza, don Antonio Fer-
nández. 
- De Madrid, don Teodoro Nav^ 
rro. 
- De Valencia, don Vicente Pad) 
lia, capitán de Ingenieros, 
- De Madrid, don Enrique Muño? 
Alonso. 
- De Valencia, don Miguel Torres. 
- De Santa Eulalia, don Ciriacc 
Candial. 
Marcharon: 
A Valencia, don Claudio Asensio 
- A Madrid, don Roque Fernández 
Antón, ingeniero agrónomo. 
- A Zaragoza, don Francisco Her 
nández, de la casa Ajuria. 
- A La Puebla de Híjar, don Joa 
quín Castafier. 
- A Valencia, el acreditado Indus 
trial de aquella población don Julio 
Igual, estimado amigo nuestro, 
- A la misma población, don Ante 
nio y don Juan López, 
DESPEDIDA 
Nuestro distinguido y particular 
amigo don Gonzalo C. Marín, que 
hasta hace unos días permaneció eó 
esta población como director del 
Banco de Aragón, nos comunica en 
B. L, M . haber sido trasladado a la 
Casa Central, de Zaragoza, en cuyo 
cargo se nos ofrece, 
A l mismo tiempo nos ruega le des 
pidamos desde estas columnas de 
sus numerosas amistades. 
Ruego que muy gustosos cumplí 
mentamos a la vez que agradecemos 
al atento ofrecimiento del señor Ma-
rín y le felicitamos sinceramente por 
su ascenso, quedando a su disposi-
ción. 
NECROLOGIA 
Con extraordinaria concurrencia 
de público, prueba evidente de les 
dotes que en vida adornaron a la 
extinta y de la acrisolada honradez 
y caballeroslc'ad que todos sus deu 
dos cuentan entre nosotros, se cele 
braron ayer mañana los luctuosos 
actos de funeral y conducir a la últi 
ma morada los restos mortales que 
en vida pertenecieron a la distinguí 
da dama doña María Pomar Mar 
qués (q. e. p. d.). 
Con tal motivo, la familia doliente 
y muy especialmente su desconsola 
do esposo el acreditadísimo comer 
ciante de esta plaza don Florencio 
López Garcés, recibieron múltiples 
demostraciones de sincera amistad, 
pruebas estas que esperamos sean 
cual lenitivo a la honda pena que 
embarga los pechos de quienes hoy 
lloren la pérdida de tan cristiane 
ieñore, 
A estes demostreclones de sentí 
miento y amistad enviamos la nues 
tra. muy sincere. 
Señor Aguas, secretarlo de la Es 
cuela de Artes y Oficio»; don Ricor 
:io Soler, Inspector de escuelas; se 
ñor jefe de la Jefatura Industrial. 
AYUNTAMIENTO 
Para celebrar sesión ordinaria es 
tá convocada la Corporación muni 
clpel. 
Si no asiste suficiente número de 
señores concefeles, diche reunión 
tendrá lugar el miércoles. 
Los asuntos a treter son de trámi 
te, 
- Ayer mañana tuvo lugar el sorteo 
oara la amortización de cinco accio 
íes correspondientes al Empréstito 
Je esta ciudad, resultando elegidas 
las siguientes: 
1 618, 568, 632, 689 y 2.109. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos. - Antonio Martínez 
Gil, hijo de Sotero y Teodomira. 
Alfredo Antonio Marqués Nava 
rro, de Vicente y Anuncloclón. 
Pilar Chavarria Lafuente, de Felij 
oe y Pilar. 
Defunción. - María Pomar Mar i 
qués, de 70 años de edad, casada, ai 
consecuencia de endocarditis sépti ] 
ca. Hartcerobuch, 1, 
RECTIFICACION 
Sesión de I 
s f é n gesfore 
En su última sesión, la Corpora-
ción provincial adoptó los siguien-
tes acuerdos; 
Aprobar las altos y bajas habidas 
en el Hospital, Manicomio y Casi 
provincial de Beneficencia. 
El ingreso en la Casa de Bemfl 
cencía, en concepto de acogidos y 
cuando por turno Ies corresponda, 
de Domingo Monterde, de Mosque 
ruela, y de Benito Navarro, de Te 
rrijas, 
Et ídem inmedieto en le Cese de 
Beneficencia, en concepto de acogí 
do. de Guillermo Espade, netural 
Cestellote. 
El ídem en le misme Cese, en con 
cepto de acogidos de lectancie, del 
niño gemelo Alfonso Pérez, de 
Griegos, y de Aurelio Villanueva, 
de Fuentes de Rubielos, 
Quedar entereda de un oficio del 
alcalde de Castellón de Plana partí 
cipando que el Ayuntamiento de su 
presidencia ha hecho constar en ac 
ta su agradecimiento hacia esta Cor 
póraclón por las atenciones dispen 
sadas a la Bandaimunicípal de dicha 
cíud durante su estancia " i esta ca 
pita!. 
Nuestra primera autoridad civilj 
de la provincia ha hecho otro nuevo; 
donativo de ciento cincuenta peaej 
tas al Comedor de Caridad, | 
Ecos taurinos 
Sigue creciendo el entusiasmo en 
tre la afición taurina ante el espec 
táculo que la Empresa Mingóte nos 
brindará el día del Corpus. 
El cartel que en numerosas e im 
portantes plazas han sabido conquís 
ar las hermanas Palmeño, los trien 
fos plenos y resonantes que e:n su 
tctuaclón ante públicos entendidos 
han logrado, han bastedo pare des 
pertar en nuestra capitel y pueblos 
de le provincle un justificedísimo 
deseo de conocer el erte depurado y 
« l valor temerario de estas estrellas 
taurinas. 
Sabemos que llegan a Teruel gano 
»as de cosechar aplausos y de clmen 
lar en nuestra plaza prestigios que 
han de valerles sucesivos contratos. 
El ganado—según tenemos enten 
dido—será de casta, de presentación 
El día 4 del corriente y en esta 
misma sección por un esror dé caja 
hicimos figurar'como fallecido en el 
Hospital Provincial a José Sarasa 
Martín, 
A petición de su hermano Eloy 
Sarasa, hacemos constar que el ex 
tinto no falleció en el Hospltsl Pro 
vlnclel como dijimos equlvoceda-
raente. 
Quede así rectiílcado el cltedo da 
ío del lugar del fallecimiento de José 
Sarasa Martín y complacido su her 
mano y muy estimado comunicante 
nuestro. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana Ingresaron en arces 
provincieles. 
Por eporteclón forzóse: 
Celia, 1.363'45 pésetes. 
Cestellote, 180. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Santiago Fermín, 160 pesetas. 
» Alfredo Molina, 25'20. 
» Vicente Lacasa, 30. 
» Guillermo Díaz, 1.905. 
» Eduardo Nuez, 8.442'61. 
Señor inspectordeSanidad.1,440'64, 
» administrador del Hospital, 
274,50. 
» cajero de la Guardle civil, 
3 410. 
Cureclón inmedieta, sinaparetos 
molestos ni operaciones cruen-
tas, ni medicamentos. Detalles 
gratis. Apartado 10.040, MADRID 
R. OBON SIERRA 
G a p g a n t a - n a r f z - o í d o 
Coso. 110-Telf..46 39.-Zaregcze 
Consulta en TERUEL: 
Días 29 y 30 de Junio 
ARAGON HOTEL 
È 
EMPRESA MINGOTE 
Gran corr ida de foros! 
PRESENTACION D E LAS 
i E R M A N A ^ P A L M í Ñ O 
que lidiarán 4 HERMOSOS NOVILLOS 4 
de la afamada ganadería de don Rufino Ibáñez 
de Tudela (NAVARRA) 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
TENDIDO DE SOL 2 PESETAS 
rodos a aplaudir a las auténticas 
Hermanos P a l m e ñ o ! 
-as de la oreja de oro en Madrid! 
Idem ídem quedar enterada de|y TT * , . , - t • Í. j J i ix Han comenzado a recibirse de io» otro oficio del señor gobernador ci . , .. . , 
. , , , , J . ^ . J . pueblos inmediatos peticiones abun vil trasladando el que le ha dirigido I1 f i * A * 
. mw , , , j A 5 'lantes de localidades, lo cual de la Dirección general de Administra ' .. . , , . „ t„ <>, Srauestra que en Teruel le aíicion clón en el que participa que la ísala Ü \ c, , j i T .u i J „ Uaurina existe potente y presta a ma Segunda d^l Tribunal de Cuentas . , * i . t . J i . J Í i . J r u , , , , , nifestarse en cuanto ae la brinda a) ha dictado fallo absolutorio en la 5 . ^ , j r , jA3 J Í J ^ . ! éo más que una mogiganga, cueata definitiva de fondos provin f * , , , * , , . J3 * i ^ El éxito está plenamente asegura les de Teruel, correspondiente al i , , . J . 1 u . . . . . , j 1 0 1 ^ í do y si como se nos dice, las herma ejercicio trimestral de 1924, I n % 1 A I T, j 1 J vr -"as Palmeño vienen dispuestas a Idem ídem de que el día 28 de Ma ¡ , , . ^ , , , 
, . j J Í X 1 ^81- de sí t0cÍo 1° ci"6 saben y pue yo próximo pasado se procedió a le , , , . T. . i , , J * „u „^ i den, 1 1 0 es aventurado predecir una suelta de los alednes de trucha co 1 . _ L . . . • ,„ , , J 1 v i *. .« excelente entrade a la bmpresa y mun, procedentes del Monasterio i ^ , , , , . , , , r, . , , r,. , 1 / J 1 « una tarde inolvidable a la afición de Piedra, en el río Guadalavier y íturo}ense 
partidas denominadas «Paso del 1 
Tocón» y «Barranco del Serón, del • 
término municipal de Albarracín. \ 
Suscribirse a la revista mensuel f 
«El Municipio Espeñol». | 
Aprobar les cuentas de conserve . 
clon de los ceminos vecinales de les 
dos zones de le provincia, corres F U T B O L 
pondiente.s el pasado mes de Mayo, 
Idem la segunda HquIOeción de! Lo que nunca bebíamos visto: 
las obras de cerramiento y apeo de apuestas en el deporte local, vimos 
un muro en el Manicomio provin finoche en los Corrillos deportivos. 
CÍaïi ¡ El Spórtlag de Segunto viene con 
Informar el señor gobernador ci su equipo de gala y los deportistas 
vil de esta provincia en el sentido de locales están invadidos de un gran 
que procede aprobar el presupuesto optimismo. 
correspondiente al actual ejercicio Aplaudimos muy de veras que es 
de la Junta administradora de la Co to sucede y vamos esta tarde satisfe 
tnunldad de Albarracín. chos de verded el ver que centre 
Autorlzer al señor delegedo de la Iná3 grende es el enemigo que se 
Casa provincial de Beneficencia pe opone a los de casa mayor es tara-
ra que ordene la edquisiclón de vive blén el entusiesmo que impere, 
res, piensos, combustibles, materie Ya hacía días que esto no se veíe. 
Íes para talleres y para obras y una ¿Será verdad que el deporte locel 
máquíne de monder petates. .. e e fomentar? 
Deda cuenta de una instancia del ¡¡Buena falta está hacieudol! 
Ayuntamiento de Vlllarquemedo so 
Hcitendo se conceded auxilios a los 
cultlvedores pobres de aquella loca 
fdad por les pérdidas que les ha 
Í rlginado las Inundaciones de sus 
Idem al vecino de Valencia, don 
José Torres, para cerrar con tela me 
tá lca una finca de su propiedad si tierras, le Comisión ecordó, con seu t „ N J q ^ u „ ^ . ^ . ^ i ^ 1 A I ,, . t ^ . 4 1 11 1 tuada en les prcxlmidades del cera) tlmlento, no acceder a lo solicitado „n „a,.i„n) „ ^ Í ^ A A I U I J .. . no vecinal y entrada del pueblo de por no existir pare ello consigna CamareDa 
clón en el presupuesto provincial, Idem al'veclno de Ba don 
' l'ranclsco Herrero, para construir 
Idem ídem de otra instancia de une pered en ura finca de su proi le 
l< s Ayuntamientos de Guadalavier dad en ias inmecHncionea del cáml 
y Vjller del Cobo soü.i tando se ectl no vecinal de B.ñón e la carretera 
ven ^sobras de construecón del de Aleóle,) del Pinar a Tamgor.r, 
camino vecinal de Grleg' s Guaç'a a idcm ai vedn0 de Ll5r03i don ju 
viar y Villar del Cobo; la Comls ón lío Soriano, para que construya una 
acordó manifestar a lòsAyuntamlen pared en una era de su propiedad 
tos recurrentes que siendo ellos, en (iindante con el camino vecinal de 
unión del de Griegos, los interesa Tramacastiel a la carretera de Taran 
dos en la construcción del citado 
camino vecinal y llevándose estos 
tr&b&j'. s por admlnlst racclón dl¡ ecta 
¡e dichas Corporaciones, a ellos In 
umbe el dar el Impulso necesaro a 
as obras para su pronta termina 
lóa. 
Autorizar a los vecinos de Celia 
Fidei Blasco y J )sé Laozoela. para 
que con&t uyan un paso salvo-cune 
tas para entrara sus lincas. 
Idem ».1 vecino de El Poyr, r'on 
ré ix P 'IJ , paia atrav. sai c! ctmin 
ve iiií.1 «¡c El Poyo a la canctera de 
Z ag' Z ) a Teruel con una tubtríd 
paro coi.ducclóu de aguas de riego. 
Q&a a Teruel. 
Aprobar los padrones de cédulas 
formados para corriente ¿ño por 
varios Ayuntamientos de este pro 
vinda. 
Dirigirse ai señor ministro de Co 
rnunícacloncs 1- tfircSaddo Interpoi! 
.a su ascciciente con la Compañía 
Telefónica a fin de que estabUzca el 
ci cu to telefónico tan ani ltado de 
r< rael a Daroca, y dir.g;rse a la Di 
put (áóf provincial •!(,- Zarafj zri so 
i citando se adhiera a este petición 
• . ¿i iiitamo tirmpo, liotjficar este 
tuerdo a lo» Ay.iatamíentcs interí 
saüüs. 
Santos de hoy . - La S a n f í s ^ a 
Trinidad.-Sartos Juan Frai c'nco 
de Regís, S. J.; Aureo, mártir, y »an 
ta Lutgarda. virgen. 
Santos de m a ñ a n a . - S a n t o s Mon 
taño. Manuel. Nicandro, Ismael e 
Inocencio, mártires. 
C U L T O S 
Cuerente hores.-Se celebrarár 
durante el mes de Junio en la iglesl; 
de Sen Pedro, 
Mise cantade a las nueve. La Ex-
posición del Sentísimo principiará 
e les seis de le tarde, y el Roserií 
a las siete y cuarto, terminando e 
las ocho, con la bendición de S 
D. M . 
— Misas a hora fija, pare hoy por 
j ser díe de precepto: 
Cetedrel.—Misas a las nueve, re 
|zada; nueve y media la mayor, y e 
las once en la capilla de los Desem 
parados. 
Sen Andrés. — Misas a las siete 
y medía, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misa a las siete 
San íuan.—Misas a las siete • j me 
día y''ochó. 
Santa Teresa.-Misas a las cinco 
7 media, siete y ocho. 
Santiago.— Misa a las seis y m< 
dia. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.--Mises a las» siete y 
nedle y a las ocho. 
San Miguel.—Mises a las ocho. 
La Merced. —Misas a las ocho. 
CULTOS AL SAGRADO 
CORAZON DE ÏESUS 
En la Iglesia de Santa Clara de la 
ciudad de Teruel en todo el mes de 
Junio de 1935 
Todos los días del mes misas reza 
Jas a las seis y cuarto, siete y ocho. 
Durante la de las siete habrá medita 
clón. Por la tarde, a las seis y me 
día, se rezará el Santo Rosario, se 
hará la lectura del mes, seguirá ser 
móu en los días festivos, y termina 
rá con cánticos el Divino Corazón, 
reserve y bendición con Su Divina 
Meiested. 
EVANGELIO DEL DOMINGO 
El Evengelio de hoy está tomado 
del Cspítulo XXVII I de San Mateo, 
y, a la letra, dice así: 
«En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: Se me ha dado todo ei 
poder en el Cielo y en la tierra. Id, 
pues, y enseñad a todas las gentes, 
bautizándolas en el nombre del Pa-
dre y del Hijo y del Espíritu Santo, 
instruyéndolas en guardar todo lo 
que Yo os he mandado. Yo, pues, es 
toy con vosotros todos los días has 
ta la consumación de los siglos». 
Jesús, estando ya para subir al Cíe 
lo, reunió a sus discípulos y Apósto 
les, sobre el monte Olívete, para 
que pudieran presenciar su gloriosa 
Ascensión y se percataran con la 
prueba conciuyente conque su Mae? 
tro les asegureba que era Dios, pues 
Sólo Dios puede ascender Inmortal 
y por su propia virtud a los Cielos a 
recibir los laureles de toda le Corte 
celestiel. 
Allí les afirma que le ha sido dado 
todo poder en el Cielo y en la tierra 
(deja entender que habla como Me 
sías, pues como Dios ya era omm 
potente en el seno del Padre), y ha 
ciendo uso de todo ese poder que 
ha recibido como hombre del Padre 
hace solemnemente la misión de sus 
Apóstoles, y extiende el radio de su 
acción a todo el mundo, pues si en-
tes Ies comisionaba pare predicar 
e los judíos, ahora les envía a predi 
e l ivor de lat \i 
i e les « M i r a s M accmenle aiito-
movll ls l i k Coevas l a b r a d 
Suma anterior. 1 098 00 
RECIBIDO EN ESTA RE-
DACCION 
Comité local de la Cruz Ro-
ja Española SQ-QQ 
RECIBIDO EN EL B A N 
CO DE ARAGON 
D. Miguel Buj, de Teruel. , 2 50 
Suma y sigue. . 1.15^ 
ANCIANO DESAPARECIDO 
Desde el pasado día 11 del actual 
lia desaparecido de su domicilio el 
anciano Ramón Quílez Ramo, de 72 
años de eded, viudo. 
Como tenía pretensiones de ver 
Barcelonn y Jorque de la Val, hacia 
dichas localidades han sido cursa 
des las correspondientes gestiones 
pare su busce, pues perece ser que 
Remón tiene perturbadas sus facuí 
tades meníales. 
ganarán fácilmente persones am 
bos sexos, trebejando nuestra 
cuente, sin abendonsr ocupeclo 
nes y dedicando horas libres a 
sencillísima labor. Escribid: Aper 
tedo 12.137. MADRID 
i ' T T i 111111 mu «•••••-—"——^-—-rr-n'y-TaL-
cer a todas las gentes, msndándoles 
las bauticen en nombre de las tre» 
divines personas: Padre, Hijo y Es-
píritu Santo. 
Así expone explícitamente la fe 
que ha predicado y cuyo fundaccen 
to, conjunto, complemento y totali-
dad es este Misterio de Dios, Uno y 
Trino, esto es, unidad de esencia y 
trinidad de personas, y de cuyo Mis , 
íerlo nace la eficacia de los Sacra 
mentos que ha instituido para hacer 
renacer a la gracia a los hombres,, 
fortalecerlos en Ja fe, alimentarlos 
espíntualmente, lirapiarios de la le ' 
pra del pecado y darles la gracia p8" 
ra la santa propagación de la espe 
cié y ha&ta para consagrar a lo» que 
Di-, s S Í digne llamar a Su Santo Mi 
níaterio para hacer los sacrificio». 
Aun les promete Jesús quedarse 
en su compañía siempre, todos los 
días, hasta ei fia del mundo; cou lo 
cual quita a sus discípulos y a nos 
otros todo temor de quedar huérfa-
nos o abandonados; promesa gene 
rosa, digna de ser egradeclda, pero 
que no los apóstoles reconocieron 
bastante, pues aun les aflgla verle 
subir y ellos quedarse en la tierra; 
y nosotros, después de diez y nueve 
aíglo.n, en que ha probado con 
obras no interrumpidas que está 
con nosotros, merced a cuya com 
peñía se sostine la Iglesia, la religión 
y la fe, aun dudamos de esta verdad 
y desmayamos ante cualquier con-
tradicción. Hagamos actos de. fe cm 
la presencia de Dios, Padre, Hlio y 
Espíritu Santo; y la Spntíshna Trini 
ded será nuestra corona. 
Depósito de la cerveza El Aguila 
F á b r i c a de hielo 
mejor cerveza 
mejor h ielo 
EMILIANO P. PERI 
Piquer, 2 0 . - T e l . 19.1 R. 
Chanlría, 3. Tel. 193 X 
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I bla É la 
El lunes comenzorá la vista 
de la causa por los sucesos 
de Turón 
Oviedo.-Por enfermedad de uno EN MEMORIA DE RUSIÑOL 
de los defensores se ha aplazado has '• 
ta el lunes próximo el consejo de Barcelona.-El presidente de la 
guerra que ha de ver y fallar la cau Generalidad acudió ante el monu 
sa instruida con motivo de los suce ment0 a donde fueron de 
sos revolucionarlos ocurridos en Tu posltadas coronas y ramos de fio 
rón en Octubre próximo pasado. 
LA VUELTA AEREA 
res. 
I Se pronunciaron discursos. 
' CONSTRUCCION DE 
• i . A LA PFNINSULA : 
UNA GRAN PISCINA 
Bnrcelona. —Han llegado los de» 
aviadores que se proponen efectuar B í r c e l o n a . - E l alcalde estuvo es 
un raid alrededor de la Península. ta mañana en el antiguo campo de 
Harán escala en Los Alcázares. Po10' 81 objeto de vl8itar las obra!i 
Sevilla, Lisboa y León. 
SE ESPERA EN CARTAGENA 
LA LLEGADA DE COMPANYS 
de construcción de la piscina, que 
será la más grande de Europa. 
CONSEJO APLAZADO 
í Barcelona.—El Consejo de la Ge 
Carfagena.—Ha sido reforzada la neraiidaj que había de celebrarse 
guardia del penal donde se espera en Gerona se ha aplazado, 
para dentro de unos días la llegada 
de Companys y ex consejeros de la NUEVO ALCALDE 
Generalidad de Barcelona. 
ROYO VILLANOVA 
: EN PAMPLONA : 
I Santander.—El Ayuntamiento ha 
' elegido alcalde a don Bienvenido Vi 
j cegns, que en la actualidad desem 
' peñaba la primera tenencia de Al 
Pamplona.-Ha llegado a esta caldía. 
capital el señor Royo Villanova para Pertenece al partido de Acción 
asistir a la clausura del cursillo para Popular, 
secretarios municipales. HOMENAfE A UN 
Después visitará el canal de Ara 
gón. j SACERDOTE : 
POR CAMBIAR EL NOM-
: BRE A DOS CALLES : 
I Joé".—S»^ ha celebra o en la igle 
sfa de Ssn Bartolomé, artísticamen 
te decorada, solemnísima fiesta para 
Sanlúcar de Barrameda.-El go conmemorar el quincusgésimo anl 
bernador civil ha multado con cien versario de la primera misa dicha en 
pesetas al alcalde de esta población el citado templo por el virtuosísimo 
y le ha obligado a anular el acuerdo y venerado sacerdote don Antonio 
de cambiar los nombres de las calles Cruz Godoy. párroco del Sagrario, 
de Alcolea y Pablo Iglesias por los con asistencia del obispo, clero y 
de Lerroux y Cil Robles. i número extraordinario de personas 
, pertenecientes a todas las clases so 
VISTA DE LA CAUSA l eíales. 
El párroco de San Bartolomé, 
•aon Antonio Montañe, pronunció 
: DE D O N BENITO : | elocuente y sentidísima oración, y 
i actuaran de padrinos en el acto los 
Badf joz . -Ha comenzado la vista 8oba!nos dei señor Cruz, 
de la causa instruida contra seis Ua Terminado la fiesta religiosa, úes 
dstas de Don Benito, acusades de f,iaron i08 asistentes y acompañaron 
haber dado muerte a un aociallsta. a 8U ca,a particular al señor Cruz 
Se les pide a cada uno de los pro j Qodoy qu|en ha recibido numero 
POR LOS SUCESOS 
cesados 25 años de reciuslón. 
Hoy desfilaron numerosos testi 
gos. 
DEL CRIMEN DE UN 
• ^ E M E N T E : 
Salamanca.-Se ha visto la cau 
8a Instruida contra Jesús Ruiz. que 
mató a su novia en Octubre último. 
El Tribunal reconoció que se tra 
th de un anormal y ha decretado su 
Egreso en un manicomio. 
ACCIDENTE AUTO-
: MOVIL1STICO : 
Cuonca.-En la carretera de Ma 
^ l d volcó un auto. 
Resultaron muertos el registra 
^ r de la Propiedad de Belmonte. cbarco de sangre, a un hombre que 
^on Luis Martín y su hija que le iba vestido de tranviario, que resul 
sas felicitaciones con motivo de sus 
bodas de oro con la Iglesia, ya que 
el citado sacerdote ha sabido con 
quistarse el afecto general, después 
de una larga vida ejemplar dedicada 
a enaltecer el ministerio de la cari 
dad y del bien. 
ES MUERTO A GOLPES 
: UN TRANVIARIO ; 
Barcelona. —Cuando iba esta mt» 
drugada por su demarcación, en los 
alrededores del cementerio de San 
Andrés, el vlgihnte encargado, oyó 
que desde cerca de la puerta del 
mismo partían voces pidiendo soco 
rro,. 
Se dirigió si lug r de donde par 
tían estas voces y encontró tendido 
en el suelo, en medio de un gran 
8compafi&ba. 
UN C^RIMEN 
Vigo. - El marinero Marcelino 
Pérez mató a su mujer Rosa Ramón 
de I " cual se había separado ya ha 
Ce a'gún tiempo. 
Y]ST> DE UNA CAUSA 
Barcelona.-Se ha visto ante el 
'Mbunal de Urgencie la causa ins 
"«Ida por delito de robo a mano ai 
^*<la contra Fernando Rodríguez. 
l<Uir , do de ser uno de los autores 
del a-raco a la casa Rivas Pradell. 
Fué condenado a ocho oños y trr« 
^aes por tenencia ilí . iU de f f uas 
tó ser José Cabañas Eipada. 
En la casa de socorro se le apre 
ció una herida en la reglón occipital 
con probable fractura de la base del 
cráneo. 
Trasladado el herido al Hospital 
de San Pablo, falleció pocos momen 
tos después 
Parece ser que los agresores fue 
ron más de uno y le dieron los gol 
pes por detrás. 
El tranviario tenía 42 años y era 
natural de Roquetas. Ss hacia cargo 
del s- i vicio a bs cuitro de la madru 
gada y parece por ello que se dirigía 
ai trabajo. 
H/isU ahora no se ha practicado 
ninguna deten- ló" . 
El emitido en 1928 es-
tá casi agotado 
Se anula la orden que separó 
a Martínez Anido del Ejército 
Madrid . -El ministro de la Gue 
rra, señor G 1 Rubíes, desmintió la 
noticia de que piense modificar el 
uniforme del Ejército, noticia publi 
cada en varios periódicos. 
UN BANQUETE AL C UER 
PO DIPLOMATICO 
Madrid. —En la semana próxima 
el ministro de Estado dará al Cuer 
po diplomático un banquete para ce 
lebrar la terminación de la guerra 
del Chaco boreal. 
MARTINEZ ANIDO REINTE-
GRADO AL EJERCITO 
Madrid.-La Sala 4" del Tribu 
nal Supremo de Justicia ha anulado 
la orden dictada por el señor Azaña 
cuando desempeñó la cartera de 
Guerra, por la cuel se separaba del 
Ejército al general Mertínez Anido. 
SENTENCI4 ABSOLUTARIA 
Madrid.-Ante el Tribunal de Ur 
gencia se vió la causa instruida con 
tra Gregorio Mesonero acusado de 
haber dado muerte a un panadero 
en la plaza de los Mostenses. 
El procesado ha sido absuelto. 
Se ha pedido la revisión de la cau 
sa ante nuevos jurados. 
UNA CONFERENCIA 
Madrid.—El ministro de Estado 
conferenció hoy con el embajador 
de Francia. 
LA GLORIETA DE 
RUIZ JIMENEZ 
Madrid.—Mañana, con motivo de 
cumplirse el aniversario del fallecí 
miento de Ruiz Jiménez, se dará su 
nombre a la glorieta de San Bernar 
do. 
TRANQUILIDAD EN 
: TODA ESPAÑA : 
Madrid.—En Gobernación mani 
i festaron esta madrugada a los perio 
• distas que la tranquilidad es absolu 
i ta en toda España, 
NUEVO EMPRESTITO 
PARA MARRUECOS 
Madrid. —El alto comisario de Es 
paña en Marruecos ha manifestado 
; que ha confesado al Gobierno la 
i necesidad de preparar un nuevo em 
j préstito para Marruecos por estar 
casi agotado ya el emitido en 1928. 
COMIEZA LA EXPORTA-
CION DE ALBARICOQUE 
Murcia.—Han comenzado las fae 
nas de embarque de albarlcoque de 
la vega murciana, con destino al 
mercado inglés. 
Los frutos son llevados a bordo 
del vapor de 1 000 toneladas «Gun 
dersen», que invierte cinco días es 
casos en efectuar la travesía desde 
Cartagena a Inglaterra. 
La refrigeración se consigue por 
procedimientos modernos y las fru 
tas blandas, mantenidas a una tem 
peratura de seis grados, sobre cero, 
llegan al mercado inglés en inmejo 
rabies condiciones. 
CICLISMO 
San Sebastián.—El corredor Elí-
seo Clpríán ha sido seleccionado pa 
ra la Vuelta a Francia. 
Reside actualmente en Francia. 
Dei equipo español se da por des 
contado la no participación de Es 
curíet, por no estar en condiciones, 
debido a la caída que sufrió en la 
Vuelta a España. 
POR INJURIADOR 
Bi lbao . -El passdo día 2, el anar 
quista Domingo Germinal pronun 
ció una conferencia, en la que desli 
7.6 conceptos injuriosos para el 
Papa. 
El fiscal pidió autorización al mi 
nlstro de Justicia para proceder con 
tro dicho individuo por ataque a un 
jefe de Estado. 
Concedido c-1 permiso, hoy el fis 
cal ha presentado ante el Juzgado 
la oportuna querella, que se tramita 
rá con urgencia. 
UN TIROTEO 
Guardia civil y municipal, preparó 
el servicio, distribuyendo convenien 
temente las fuerzas. 
Cuando acudieron los asaltantes 
y empezaron a taladrar con un ber 
biquí la puerta del Economato, los 
guardias les dieron el alto y los mal 
hechores se dieron a la fuga. 
Los guardias disparon al aire pa 
ra amedrantarlos, pero como no se 
detenían y poco a poco iban desapa 
reciendo amparados par la obscuri-
dad, volvieron a disparar, alcanzan 
do a uno de los fugitivos que, no 
obstante, proseguió la fuga. Un nue 
vo disparo lo alcanzó, cayendo al 
suelo. 
Se llama el herido Antonio Alva 
rez. Fué llevado a Mieres, pero en 
vista de su estado de gravedad se le 
trasladó al Hospital de Oviedo, don 
de conticúa gravísimo. 
Se practicó otra detención. 
UNA BANDERA BICO-
LOR EN LA CATEDRAL 
EE SALAMANCA 
Oviedo.—Anoche realizaron un 
importante »ervicio las fuerzas de 
Asalto de Mlcrcs. 
Desde hace tiempo se tenía cono 
cimiento d-j que se venia preparan 
do un asalto al Economato de la 
HaiUra Española, estbb ecldo en 
Ujo. y que anoche iba a intentarse 
el golpe. 
En\lsta de ello el teniente de 
Ast lio, Marganida. con algunas fuer 
zas a sus órdenes y auxiliado por la 
Salamanca. —En las primeras ho 
TÉS de la tarde de ayer, apareció en 
la veleta de la Catedral una bande 
ra bicolor. 
En los alrededores del templo se 
congregó una «norme cantidad de 
público que comentaba la arriesga 
da empresa de qnicnes habían colo 
cado la bandera a tal altura. 
El estudiante de la Facultad de 
Derecho, don Carlos Shambri, na 
tural de Madrid, se ofreció a quitar 
la bandera. 
La policía sigue la plata de otro 
estudiante forastero, que parece fué 
quien colocó la bandera. 
qu ere buscar una 
solución al conflicto Chino-
Japonés 
Londres.-El ministro de Nego 
cios expondrá el lunes a la Cámara 
la actiud de Inglaterra con respecto 
a la cuestión chino-japonesa. 
CRISIS DE GOBIERNO 
EN MEJICO 
Méj ico . -Ha dimitido el Gobier-
no, 
Se dice que el presidente Cárde-
nas impondrá un Gobierno neta 
mente cardenfsta. 
JUBILEO POR EL TERNI-
: NO DE LA GUERRA 1 
Vlllamontes.—Al cesar las hosti 
lidades en El Chaco se han desarro 
liado escenas de gran júbilo a ambos 
lados de las líneas de operaciones. 
DEL CONFLICTO CHI-
: NO J APONES ; 
Londres, —El Gobierno inglés se 
ha puesto en relación con los esta 
dos firmantes del tratado de las nue 
ve potencias para resolver el conflic 
to chino-japonés. 
NOTICIAS DE LA CATASTRO-
FE DE LA FABRICA REISDORS 
Berlín. —El balance de las vícti 
mas a consecuencia de la catástrofe 
de Reinadora, es de 52 muertos y 75 
heridos. El de leves es de 300. 
Par'ece que no existe ya peligro 
de que se reproduzcan nuevas expío 
siones, a pesar de que a media no 
che todavía salían llamas de los de 
pósitos. 
Los cadáveres de obreros extraí 
dos hasta ahora son 22, y faltan 30, 
que se supone permanecen bajo los 
escombros. 
De ¡os 300 heridos leves, la mayo 
ría podrán reanudar el trabajo ma-
ñana o pasado. 
A última hora de la noche quedó 
completamente restablecida la cal 
ma en la ciudad. 
La mayoría de los heridos leves 
fueron autorizados a trasladarse a 
sus domicilios, después de practicar 
les la primera cura. 
Los servicios de socorro fueron 
organizados rápidamente por mé 
dices de la ciudad y localidades cer 
canas. 
Más tijrfie llegaron médicos pro 
centes de Berlín y de Leipzig. En las 
localidades vecinas las explosiones 
sólo han producido daños materia 
les. 
La fábrica en que se ha praduci 
do el siniestro era la única de expío 
sivos autorizada por el Tratado de 
Versalles para trabajar con destino 
al Ejército, y estaba destinada espe 
cialmente a la fabricación de dina 
mita y de pólvora. 
La noticia de la catástrofe de 
Reinsdors fué hecha pública en Ber 
lín por los puestos alemanes de T. 
S. H., después de las noticias del 
día. 
Las emisiones de radio quedaron 
suspendidas a continuación durante 
cinco minutos, en señal de duelo, y 
se cambió el programa musical. In-
terpretándose únicamente trozos de 
música clásica. 
El doctor Ley, jefe de la organi 
zaclón de Trabajo del partido nació 
nal-oocialista, ha enviado al director 
de la fábrica un telegrama de pésa 
me, anunciando el envío provisional 
por el Erente de Trabajo, de una su 
ma de cincuenta mil reichmares. 
DISTURBIOS EN IRLANDA 
Londres.—En Belfast, capital de 
Irlanda del Norte, se han producido 
nuevos disturbios. 
El público que había asistido a 
una conferencia de la Lliga Protes 
tante, organizó a la salida del acto 
una manifestación que recorrió tú 
multuosamente las calles. 
Fueron apedreados varios edifi 
clos, que resultaron con desperfec 
tos. 
A la llegada de la policía, los re 
voltosos la recibieron a pedradras y 
sonaron algunos disparos, resultan 
do herido un suboficial. 
Un detenido fué libertado a viva 
fuerza por los manifestantes. 
Nuevos esfuerzos de la policía 
consiguieron restablecer el orden. 
4e 
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Recomendada como lo más eficaz pa-
ra prevenir y curar el ganado LA-
NAR, CABRIO, VACUNO y CERDA 
contra la 
BACERA, BASQUILLA 
y demás infecciones de la sangre 
ANTONIO M. PESCADOR 
Almonacid de la Sierra (Zaragoza) 
Proveedor de la Asociación General 
de Ganaderos de Madrid. 
M a en F a r m y M o s de Drogas 
Agrupación Musical Fabregat 
Banda de música particular 
SE OFRECE para todos cuantos actos oficíale s 
y particulares (fiestas, Procesiones, bailes, pasa 
calles, etc.), se celebren, tanto en la capital como' 
en los pueblos de la provincia y fuera de ella. 
Para contratos, dirigirse a: ALFONSO FERRER, 
calle Valcaliente, 8. -TERUEL. 
IHDIIPOTECAXS ^ I P I R I E S T A M O S 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rusticas, sobre garantía de valores e industrias 
Intereses desde 6 por 10o anual . -INFORMES GRATIS 
Centro Financiero Cortes, 561.-Teléfono 32.589 - Barcelona 
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NUMERO SUELTO 15 CENTIMOS 
! desorden ferrovia-
rio en Rusia SERVICIO TELEGRAFICO D E I . 
BANCO HISPANO AMERICANO 
En el séptimo Congreso de los so-1 acabar con esa deplorable situación 
vlets, se puso de manifiesto la nece-1 actual. 
sidad urgente de poner orden al pé, 
simo funcionamiento de los cami 
nos de hierro. 
El señor Kaganovie. nombrado re 
cientemente comisario del pueblo 
para los transportes, en una ^orde-
nanza publicada en Marzo último, 
dicta medidas para evitar Jos acci-
dentes ferroviarios, y dice que el nú 
mero de accidentes aumenta sin ce-
sar. 
De unos 62.000 accidentes habi-
dos en el año 1932, se ha pasado a 
7.000 solamente en el mes df Enero 
del corriente año; que uno» 7 000 lo 
comotoras y más de 60.000 vagones 
han sido deteriorados en el curso 
del año úHimo, y que 4 500 vagones 
han resultado completamente des-
truidos. Los daños materiales, sin 
contar las pérdidas debidas a la des-
organización del tráfico, se elevan 
a unos 60 millones de rublos. De 
otra parte, centenares de personas 
han resultado muertas en esos acci-
dentes, y millares heridos. 
Como puede verse, en el paraíso 
soviético todo marcha bien, muy 
bien. Y no puede objetarse que el 
régimen esté en período de ensayo. 
En 16 años pudiera haber ya que 
no. un estado y organización definí 
tlvas, cierto orden en aquellos servi 
dos esenciales para la vida econó-
ca de la nación, como lo es el servi-
cio ferroviario. 
Según el señor Kaganovie, los je-
fes de línea no dan importancia a 
esos accidentes. En la mayoría de 
casos, dice, no pasan de tomar no-
ta de la noticia dada por los em-
pleados subalternos. En otros trans-
miten el caso a los tribunales. |En 
tm régimen comunista tribunales pa 
ra juzgar a los trabajadores igual 
que en un régimen capitalista! ¿Don-
de está el comunismo? El comunis-
mo lo guardan pare perturbar el 
Según dijo el comisarlo, el perao 
nal de ferrocarriles se eleva a la el 
ira de 2.236 000 individuos. De una 
parte las fluctuaciones de ese perso 
nal son mayores que en las empre 
sas industriales. ¿Por qué?, decimos 
noeotros. ¿Es que su trabajo es más 
pesado que en la industria? ¿Es que 
el salario es menor y no Utga a sa 
ri&facerlas necesidades elementales 
Fondos Públicosi 
Interior 4 0/0 76,00 
Exterior 4% 91*50 
Amortizable 5 % 1920 . . 96*60 
Id. 5 % 1917. . . 95*25 
Id. 5 0/01927con im-
puestos 95'10 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 10300 
Accionesj 
UN RUEGO |E | gran proble 
Son varias las veces en que a corsé 
cuencla de «meter» el pié en las bo 
cas de agua existentes en la vía pú 
bllca se han registrado constantes 
accidentes que no deben suceder y 
sí proceder al arreglo de los tapes 
de esas bocas a fin de evitar tales 
perjuicios que dicen muy poco en 
favor del orden público. 
Así pues y a petición de varios ve 
cines que ayer mismo regisíraron 
otro de estos accidentes, reclama 
mos dicha reparación. 
de la vida? Eso no lo dice el comisa Banco Hl8pano Americano 182*00 
rio ' 
ñ J. T Banco España 597*00 
Pero nos dice que, por otra parte, ^ 
el número de empleados entrados fortes 000 00 
en el servicio antea de la revolución, Madrid-Zaragoza-Alicante. 202*00 
es más elevado que en las demás Explosivos 637*00 
empresas industriales. Esos emplea Telefónicas preferentes 7 0/0 112 001 
dos, dijo, fuera de la exp-riencia ad , ^ T J J * _ i . . . ' u * J , Cédulas Banco Hipotecarlo qulrlda en au» muchos tiñosi de ser o J J 
vicio, conservan aún cierto instinto de España 5 /0 . . . . V?25 j 
desfavorable al nuevo régimen. La Id, Id. Id, Id. 60/0. . . . 108 25 
labor de los sindicatos y órganos Cédulas Crédito Local Inter* 
REPRESENTANTE OFICIAL 
PHILIPS 
limMnto en 
Dirigirse a: 
del partido comunista ha de ser de 
reeducación, según los principios 
bolchevistas, de ese personal. 
La aceleración de la marcha de 
los trenes de mercancías es el según 
do gran problema de los caminos 
de hierro soviéllcos. Sobre este pun 
to, Kaganovie cita numerosos datos 
que ponen de manifiesto la desorga 
nización existente en los transpor-
tes ferroviarios de mercancías. 
Para poner orden y con el fin de 
organisar una Inspección más eficaz 
en los trenes de mercancías, el co-
misariado propone una medida que 
parece copiada de las naciones de-
cadent es del régimen capitalista co-
mo Francia y España. 
Esa gran medida consiste en nom 
brar 200 inspectores especiales que 
provincial 5 0/o . . . . 
Id . Id. Id. Id. 6 % . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 »/2 0/0 1931. . . 
Id. Id. Id . Teruel 6 % . . 
95*50 
101*25 
94 75 
94 00 
Teléfono, 18. 
ALBARRACÍN 
de Francia 
Francia se debate en estos momen ]os números relativos que en , 
tos en medio de enormes dificulta-; t8l!dad dan un de8Censo d na 
des políticas. El mundo tiene pues- . ue 
tos los cjas en ella, ya que, por una 
serie de circunstancias históricas y 
actuales, que sería fácil enumerar, 
Francia sigue siendo el corazón de 
Monedas extranjeras 
Francos. 
Libras. 
Dolars. 
compra 
48*35 
36*30 
I7'35 
48*45 
36*40 
7*37 
S E ADMITEN E S Q U E L A S 
HASTA LAS TRES D E 
LA MADRUGADA 
tendrían por mialón viajar en los 
trenes de las líneas más importan "na farsa, una etiqueta para atraer 
tes, e informar al comisarlo de to- incautos. Porque todo ello es una 
dos los casos de funcionamiento de farsa, la U. R. S. S. ha entrado últi-
fectuoso, que noten en las estado mámente a integrar la O. I . T. de 
nes y en los trenes. Esos inspectores Ginebra, y convivir con las represen 
mundo, desencadenando la revo!u-1 no tendrán autoridad para dar órde taclones patronales y de los Estados 
d ó n social. Los españoles podemos |n3Sf pero si sus consejos no fuesen régimen capitalista. Y lo más ver 
dar fe de ello. Y uno de los capítu-| aceptados, darán cuenta al jefe de gonzoso, colaborar con sus enemi 
los del reciente pacto franco-ruso, j la línea y al comisariado de trans ÉO* lo» socialistas, a quienes tanto 
nos guardará de mentir. I portes. han denigrado e insultado por su 
Según la ordenanza de 19 de Mar-1 Pero el lector se preguntará. En actuaclón con la burguesía de Gl-
zo último, en el funcionamiento de todo lo escrito, ¿dónde está el comu nebra' 
los ferrocarriles, se tendrá preferen 
da, conseguir la disminución del nú 
mero de accidentes. Los jefes de las 
secciones políticas, (organizaciones 
de control del partido comunista ed 
los caminos de hierro) procederán 
en caso de accidente a una investi-
gación detallada con los empleados 
de la línea. Cuando un accidente re-
vista importancia, los directores de 
la línea deberán presentarse perso-
nalmente al lugar del suceso y entre 
gar al comisario de transportes la 
lista d». ;.)3 medidas tomadas a fin 
de evitor nuevos accidentes. 
En la conferencia del sindicato de 
ferrocarriles, celebrada en Moscú a 
mediados del pasado Abril , se trató 
asimismo de la prevención de los 
accidentes fenoviaríos. En esa con-
ferencia Kaganovie pronunció un dis 
curso en el cual puso de manifiesto 
la situación anormal de los transper 
tes ferroviarios, poniendo de maci-
fiesto alguno de sus defectos. 
^ Entre otras cosas, dijo que en la 
mayoría de las estecior.es, el siste 
ma de señales era bastante defectuo 
so. Además los mequlnistas, negli-
gentes y no haciendo caso de las se 
ñalas. trnspaíLbah 1. s punte » de p» 
ro. Añadió como disculpa dejlos n a 
quJnistas que en muchas esf ador es 
tenían la costumbre de dej- r cons-
tantemente las señales de vía cerra-
da, a fin de estar con mayor trarqui 
lidad y descanso. 
Ante este abuse. Raganovie. indfg 
nado, declaró que en los caminos 
de hierro, no se comprende aun la 
disdpllna en el sentido volchevisfa. 
iSl será complicada esa disciplina, 
bue en 16 años no se ha Iltgadc BÚU 
a comprender! Pero Kegónovie ex 
plica el porqué, estimuiando a los 
organismos sindicales a que pongan 
de su parte todos los medios pera i 
nlsmo? |Ahl El comunismo ruso es Mirón 
FAlilM M i l l imm I BE BULO 
M A D R I D 
Iqnsltvlt MIÍ la mevletli it Tnnli 
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Europa, que vale tanto como decir 
el corazón del mundo. 
No todo son problemas puramen-
te económicos y políticos en la na1 
ción vecina. Existen allí problemas 
morales, cuya importancia sería va 
no ocultar, reflejados fielmente en 
las estadísticas comparadas de nata 
Udad y mortalidad, publicadas re 
cientemente en el «Diario Oficial». 
He aquí la realidad de los datos y 
cifras sobre las cuales se nos ha de 
oermitir un breve comentario. Fran 
cía ha llegado hoy a tener una pobh' 
ción sensiblemente igual a la que tu 
vo en 1913, es decir, poco más de 
cuarenta y un millones y medio de 
habitantes. El índice de la natalidad 
ha descendido de una manera alar-
mante desde esa fecha. Tomando 
como tipo de relación la población 
de 10!000 habitantes, en 1931 nacen 
190 niños, mientras en 1933 solamen 
te 163. Tengamos en cuenta que !a 
cifra de matrimonios permanece ca 
si Invariable porque a la proporción 
de 150 en 1913 puede presentarse un i 
Ugeríslmo aumento en 1933, ya que ¡ 
los resultados provisarios clan Ib d 
ira de 151. 
No discurramos sobre las demás 
cifras, que señalan una propon ión 
le enorme descenso desde el año 
1920 hasta el 1933, en numeración 
absoluta y selativa de matrimonios 
y de natalidad con la agravante de 
la misma cifra sensible en la morta 
lidad. 
Efectivamente el año 1920 la nata 
lidad absoluta en Francia arrojaba 
una cifra de 833.518 nacimientos v 
la mortalidad 671.057 íalleddos. A 
paso que en el año 1933 la cifra ah 
soluta de nacimientos baja a 682.680. 
mientras la cifra absoluta de defun 
clones solamente baja a 661.082. Es 
decir, que la natalidad disminuye ab 
solutamente en cerca de 150.000 na 
cimientos, mientras la mortalidad 
i disminuye en poco más de 10.000. Y 
1 nótese que no tenemos en cuenta 
163 p o r cada 10 000 b.abltani 
mientras en el descenso real de 
talldad solamente se baja de IT^1 
158. en la misma proporción. 8 
Aountábamos la existencia de 
M A U T O M O Y I I L I I S T 
Antes de adquirir ninguna mercancía para vuestros vehículos consultarme 
precios, en bien de vuestros respetables intereses. 
Garantizo y respondo de que mis lubrificantes especiales «Standard Oil» 
son tan buenos como los mejores y, desde luego; los vendo más baratos 
que nadie. 
Baterías MEA, garantizadas de seis meses a dos años, desde 75 pesetas 
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El 
hondísimo problema moral tras d 
la elocuencia de esas cifras. Q u ^ / 
sirvan para fijarlo las cifras relativa' 
a los divorcios. H*y un fenómeno 
notable en las estadísticas francesas 
Hl año 1920, a la terminación de 
guerra, los números absolutos y re 
'atlvos de matrimonios y naclDQjen, 
fns son notablemente superlcres a 
los precedentes, y a los siguientes 
Mas a la vez la corrupción moral 
operada en la gran calamidad de la 
énerra hnce que e l año 1921 la cjfra 
de divorcios llegue a límites in80Si 
pechados, arminnd^ la de 166 dlvor 
los por cada 100 000 habitantes. La 
proporción e" 1913 había sido de 77 
por cada 100 000 habitantes. Fr(\Pr|a 
no llegará más a esa cifra de 
que ya representa una lacra moial 
de consideración. Los números Ha 
flvos serán siempre superiores a 100 
divorcios por cada 100 000 habitan-
tes si no es en el año 1933, que dlc 
ron la cifra de 99. 
Aún nos queda otro dato que con 
Mderar. Y es que las cifras más ele-
vadas en los divorcios las presentan 
los departamentos industriales de 
la reglón parisina, del Nordeste y de 
la Normandía, de tal suerte que en 
el departamento del Serm la cifra re 
latlva de esa reoudiablí» pinga ha 
llegado hasla 209 por 100 000 habi-
tantes. Y las cifras Inferiores quedan 
reservadas a los departamentos de 
la Bretaña, Bajos Alpes y las Lan-
das. 
Poco nos queda que añadir a lo 
que ya anotamos. Laa regiones In-
dustriales en las que el tono de la 
vida se ha elevado sin el contrapeso 
de la difusión del espíritu cristiano, 
acumulan el hambre y la miseria de 
las débiles y el agoísmo en los más 
fuertes. Disminuyen los matrimo-
nios, se autorizan las prácticas ueo 
maltusianas, se deshace la estábil/' 
dad de la familia con la amenaza 
constante y la realidad aterífidora 
de los divorcios. 
En cambio, en las reglones donde 
aún influye, a pesar de las trabas le 
galef, el espíritu del catolkisnw· 
Fn ncln ve crecer su» hijos, establli 
zarse sus hogares, fundamentarse 
su base económica en la Agriculta 
ra, sfjivado a de !a H cienda nacio-
nal. 
iHay d d día en que las montañas 
del Noxte y laa pacíficos tierras del 
Sur se vean allanadas por el espiri 
'u Inmoral que agosta los centros 
industriales! Francia habrá agotado 
• us reservas y se habrá cumplido la 
f'Pse de la Escritura, según la cual 
«el pecado hace mlserebles a lo» 
pueblos». 
Una revista alemana publicó hace 
un^a meses un gráfico comparativo 
d é la población entre Francia y Ale-
mania. El niño que representaba 
Francia era pequeño y enteco; el de 
Alemania era grande y robusto. L08 
números justifican esa comparacióc-
Francia es la nación que menos ere 
ce en la gran Europa. 
He ahí un gran problema. 
¿Llega 
'á alguna vez a ex'g'rse. como lo P 
de el derecho natural, una política 
franca de moralización, pe s,éu,en 
do de veres las cal ejuelas de la Pcr 
nografía? 
Va en ello, ya lo vemos, la nii»^6 
prosperidad de los Estados. 
G. del N. 
Lea usted 
- ACCION -
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